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摘要 
随着中国经济的不断发展以及全球化的不断加深，在中国的涉外活动日益增
多，市场对于口译服务的需求也愈来愈大。如何评估口译服务的质量成为越来越
多人关心的话题。口译质量评估从 20世纪 80年代起逐渐成为学者们研究的重点，
西方与国内的学者均提出了不同的口译质量评估标准和方法。 
本文结合杨承淑（2005）的《口译评分表》和厦门大学评分模式，通过自评
与同伴评价的方式，对作者参与的一场口译实践进行质量评估。全文一共分为五
个部分，第一部分为全文的引言，介绍了研究背景、论文框架等等。第二部分为
口译任务介绍，详细讲述此次口译实践的过程，包括讲座内容、现场情况、译前
准备等等。第三部分为文献综述，总结了西方和国内的学者在口译质量评估、不
同口译期待、口译训练评估等方面的研究。第四部分为论文的主体部分，阐述了
理论框架、研究目的和研究方法。在理论框架中，作者对口译质量评估、自评和
同伴评价进行了界定，阐述了自评和同伴评价对于口译训练的意义；研究目的即
为了解口译自评和同伴评价结果的区别及其原因，并指导口译训练；“研究方法”
部分详细介绍了杨承淑（2005）的《口译评分表》、厦门大学口译评分表、口译
试评过程、新版评分表；“讨论”部分从对原文的熟悉程度、评分标准、评价角
度三个方面分析了自评与同伴评价的区别，并归纳该研究对于口译训练和口译实
践的启示。第五部分对全文进行总结。 
关 键 词：口译质量评估、自评、同伴评价 
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Abstract 
As China’s economy develops and globalization deepens, international business 
and activities in China are increasing, so is the demand for interpreting service. 
Therefore, many people are becoming more concerned about how to evaluate 
interpreting service. Actually, in the field of interpreting studies, since 1980s, 
interpreting quality evaluation has gradually become a major focus for researchers 
from home and abroad, and they have proposed different standards and methods in 
terms of evaluating interpreting quality. 
By combining Yang Chengshu's Interpreting Evaluation Form（2005） and Xiamen 
University Evaluation Model, this paper aims to evaluate the quality of an interpreting 
experience of the author. 
The thesis contains five chapters.  
Chapter One is an overall introduction to the thesis, including research background 
and thesis structure.  
Chapter Two provides a detailed description of the interpreting experience, e.g. 
lecture’s main content, and preparation for the interpretation.  
Chapter Three summarizes literature reviews from home and abroad concerning 
interpreting quality evaluation, different interpreting expectations, and interpreting 
training, etc.  
Chapter Four, as the main part of the thesis, includes the theoretical framework, 
research purpose, research method and discussion. In theoretical framework, the 
author defines interpreting quality evaluation, self-evaluation, and peer evaluation, 
elaborating on the significance of self-evaluation and peer evaluationto interpreting 
training. The research purpose is to figure out differences between the results of 
self-evaluation and peer evaluation, to analyze reasons and to attempt to provide 
suggestions to interpreting training. The author composes a new evaluation form on 
the basis of Yang's Interpreting Evaluation Form (2005) and Xiamen 
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University Interpreting Form. The Chapter concludes by analyzing the differences of 
self-evaluation and peer evaluation from three perspectives, namely degree of 
familiarity, evaluation standard, and evaluation perspective, and summarizes research 
implication on interpreting training and interpreting practice.  
Chapter Five is a conclusion of the thesis where main findings are summarized. 
Key words: interpreting quality evaluation; self-evaluation; peer evaluation 
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第一章 引言 
随着中国改革开放，中国逐渐融入全球化的浪潮，各行各业与外界的交流愈
发广泛和频繁，口译员在对外交流的过程中扮演者重要的角色。如何鉴定口译质
量成为各方关心的话题。 
事实上，自口译活动出现起，口译质量评估即相伴而生，不过初始的标准是
自发、零散的。直到二战结束，口译活动成行立业后，对口译质量评估的研究才
正式开始。西方学界与中国学界的各位口译研究者对于口译质量评估持有不同的
态度，目前尚未有统一定论。例如，巴黎释意派的代表人之一 Lederer 认为，成
功的翻译是“翻译中既没有语言错误也没有方法错误。每个人都清楚什么是语言
错误，至于方法错误，主要指过分的语言对应翻译。”（Lederer，2001：35）。
Gile（1995a）指出，用同一标准去评估所有的口译任务，是绝对不可能全面的，
也不可能是科学的；陈菁提出参照 Bachman 的交际法语言测试模式进行口译能
力评估（2002）；杨承淑（2005）制定的《口译专业评分表》界定了口译专业考
试中“量化”与“质化”的概念。 
质量评估的标准不尽相同，参与评估的个体也有所不同。质量评估可以分为 
“自评”和“他评”。自评即为译员对于自己的译文进行评价，他评的主体则包
括听众、译员同伴、老师、雇主等等。（Pöchhacker，2001）自评的优势在于译
员作为异语交际的媒介，可以洞悉双方意图，对交流过程的顺畅、阻滞及其原因
应当非常敏感，话语产出时的自我监控体系、交际者的现场反馈都给译员提供了
自我评估的优越条件。（蔡小红，2003）而他评的意义在于，处于不同角色的人
对译员的要求和期望都不相同，所以对口译质量的评估结果也不尽相同。（Gile，
1995a）口译同伴作为他评主体的一类，其对于口译质量的评估也有别于译员的
自我评价。因此，如果结合自评和他同伴评价，可以对口译质量形成更加全面的
评估。 
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本文结合杨承淑（2005）的《口译专业评分表》与厦门大学评分模式，制定
全新的口译评分表，并结合自评与同伴评价的方式，对作者的一场口译实践进行
质量评估，试图分析自评与同伴评价的区别以及产生区别的原因，并对口译训练
提出建议。口译实践报告一共五个章节，其中第一部分对整体进行概括，第二部
分描述口译任务，第三部分整理口译质量评估的文献，第四部分为全文的主体部
分，包括理论框架、研究目的、研究方法与讨论，第五部分对报告进行总结。 
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第二章 口译任务描述 
2.1. 口译任务介绍 
此次的口译任务是 2016 年 11 月 18 日在厦门大学艺术学院音乐厅举办的一
场艺术类讲座，由厦门大学艺术学院主办，主讲人为德国路德维希基金会主席
Brigitte Franzen 女士。 
路德维希基金会，即 Peter and Irene Ludwig Foundation，是欧洲最大的艺术
基金会，于 1982 年由艾琳和彼得路德维希夫妇成立。该基金会在世界范围内共
有 28 家博物馆和研究机构，所在地位于德国亚琛。它的现任主席 Brigitte Franzen
女士，即该讲座的主讲人，是艺术史学家与文化学者，在世界多所大学任教。2009
年至 2015 年期间，Franzen 女士担任德国亚琛路德维希基金会国际艺术论坛博物
馆馆长，2004 年至 2008 年间担任德国明斯特威斯特伐利亚州立博物馆策展人。
2005 年，她创建了明斯特国际雕塑十年展 40 年历史文献项目。 
讲座的主要内容是关于路德维希基金会的国际收藏。Franzen 女士从德国路
德维希基金会的历史背景开始讲解，之后详述该收藏中的当代艺术部分，并说明
路德维希基金会与中国交流的渊源和未来发展。虽然 Franzen 女士是德国人，母
语为德语，但是由于德语受众较小，为了让更多观众能够理解主讲人的原语，她
选择用英文发言。 
现场观众约 100 人左右，大多数为艺术学院的师生。讲座时长约一小时，除
了主持人进行介绍和点评是以耳语同传的形式翻译之外，口译任务主要以交替传
译的方式进行。大多数翻译内容为英文到中文，在问答环节有小部分中文到英文
的翻译。 
2.2. 译前准备 
在讲座开始前的一周左右，译员与活动负责人马老师取得联系，了解到讲座
的基本信息，比如演讲人的姓名、背景、题目等等，并开始查阅相关资料，建立
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术语表。马老师在德国留学时是主讲人 Franzen 女士的学生，所以对她十分了解，
在译前准备的过程中给译员很大的帮助。 
在翻译任务开始的前两天，译员收到了这场讲座的 PPT，里面大多数内容为
图片，偶尔出现几个关键词。但是由于主讲人是德国人，她的关键词都是德语，
译员的德语水平十分有限，因此特别拜托马老师帮忙把 PPT 上的内容翻译成中
文，随后译员再把这些内容译成英文。译员迅速浏览 PPT 的内容，并就其中不
确定的信息与马老师探讨，比如其中提到的一些专业的概念，像“包豪斯”、“世
界艺术”等等。值得一提的是，译员在浏览 PPT 时，发现主讲人特别罗列了、
某中国艺术家所画的一幅图，名为“Double Mao”，即毛泽东的两个重叠画像。
由于译员对某中国艺术家有所了解，预感这一部分可能会涉及敏感内容，所以特
地询问马老师如果主讲人在演讲中提到了某中国艺术家或者毛泽东，译员应该怎
么处理比较合适。马老师对于我能发现这个问题表示欣赏，因为这是很重要问题，
并解释他已和 Franzen 女士商量，演讲时不细谈这幅图，而且对于某中国艺术家
也只是简单提及，很快略过。 
讲座开始前的半小时，译员与主讲人相约在咖啡馆见面，就 PPT 中的一些
问题进行探讨，顺便熟悉讲话人的语音语调。在这次约谈中，译员了解到，讲话
人对 PPT 临时进行了改动，增添了一些内容，她向译员大致地介绍了一番，随
即开始正式的讲座。 
2.3. 译后反思 
译员的译后反思对于译员提高自身口译能力起到了重要作用。此次口译实践
结束后，作者通过现场录音转写了原文和疑问，并对其口译表现进行反思，总结
了以下优缺点。 
译员的优点包括口齿清晰、声音悦耳、表达较为流利、传达了讲话人的绝大
部分信息。在肯定自身优点的同时，作者作为口译实战经历不足的学生译员，其
缺点也比较突出。首先，译员的声音虽然悦耳，可是音量不够大，从侧面体现出
译员在进行口译时可能不够自信。其次，在口译进行到后半程的时候，译员的体
力有所下降，导致译文质量较之前亦有所下滑，说明译员平时应该加强身体锻炼，
并加大口译训练强度。再有，译员对于艺术类的话题不够熟悉，所以讲话人在自
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